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の Chl 分解に関連した Chl 分解酵素の活性および遺伝子発現における収穫後変化につい
て調べ，さらに，貯蔵中の品質保持を目的とし，UV 処理による花蕾の品質制御について
検討した。 
 UV-A および UV-B 処理された花蕾を暗所下，１５℃で貯蔵したところ，UV-B 処理は
UV-A 処理に比べ効果的に花蕾の緑色を保持した。１９kJ m-2以上の UV-B 照射量が，9.5 
kJ m-2やコントロールに比較し表面色において高い hue angle 値を示した。この結果を
踏まえ，以後１９kJ m-2の UV-B 処理を行なった。花蕾の Chl 分解に伴う誘導体生成に
おける UV-B 処理の影響について調べた。クロロフィリッド a，132-ヒドロキシクロロフ
ィル a およびフェオフィチン（Phy）a は，UV-B 処理により花蕾の老化に伴う分解が抑




ナーゼ(PPH)が Chl 分解に関与する重要な酵素として示唆されているが，Chlase が Chl a
同様に Phy a も基質として用いることから，PPH による正確な測定法が確立されていな
い。そこで，花蕾での PPH 測定法の確立を目指した。硫酸アンモニウム沈殿により PPH










た。Type２および Type３，特に Type３は貯蔵４日の花蕾で検出され，その活性は UV-B
処理により抑制がみられた。以上の結果から，Type２並びに Type３，特に Type３は Chl
分解に強く関与しているものと考えられた。Type１および Type３についてさらに精製を





および Type３は崩壊 Cht には存在しなかった。これらの結果は，Type 3 が Cht のスト
ロマもしくは包膜に存在し，Cht での Chl 分解に関与することが示唆された。 
 Chl 分解酵素の遺伝子発現に及ぼす UV-B 処理の影響について調べた。花蕾の BoCLH1
の発現量は貯蔵４日に減少し，BoCLH２と BoCLH３の発現量は UV-B 処理により増大
した。高い BoPAO の発現量が老化した花蕾でみられ，一方，この遺伝子発現の増大が
UV-B 処理により遅れた。BoPPH の高い発現量がコントロールで認められ，貯蔵２日で
のその発現は UV-B 処理により明らかに抑制がみられた。このように，Chl 分解酵素遺伝
子の発現増大は UV-B 処理により抑制がみられ，結果として貯蔵中の花蕾の老化抑制に
つながっているものと思われた。 
 以上，本研究はブロッコリー花蕾の Chl 分解に関わる酵素，特に Chl-POX の役割と
UV-B 処理による制御を明確化し，Chl 分解の新たな酵素である PPH の活性測定法の確
立を行い，さらに Chl 分解酵素遺伝子の発現と UV-B 処理との関連を明らかにしたこと
は，園芸生産物の老化制御に関する基礎的並びに応用的知見として高く評価できた。よ
って，学位論文として十分な価値を有するものと判定した。 
 
